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Had I achieved the trip to the Himalayas?
Crying Out Earth Contributions, in the Center of the Galapagos Islands
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From April 1, 2010 through March 31, 2017, I worked as an assistant professor at Akita Prefectural University in research fields such as 
measurement and modeling of spectral solar radiation and ultraviolet solar radiation, and measurement and analysis of solar irradiance 
distribution. Moreover, in collaborations with companies, I worked on performance evaluation of new building wall material and study of thermal 
performance for improved methods of building wall units. During my residence in Akita, I have had the opportunity to discuss what sort of a 
work community contribution is appropriate for a young, earnest researcher. The trip to the Himalayas that I had dreamed of as a community 
contribution before I was employed at Akita Prefectural University has not occurred. However, I was able to experience precious discussions that
d
Correspondence to: Hayato Hosobuchi, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Aichi Institute of Technology,
1247 Yachigusa, Yakusa-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 470-0392, Japan. E-Mail: hhos@aitech.ac.jp
ma e me think about community contributions, my research's significance, and the kind of figure that a researcher should represent. I really 
appreciate the great opportunity for discussions with young, earnest researchers in Akita.
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